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PRECIOS DE SüSCBICION 
Bn España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
ios de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANÜNCIOS 
SE PUBLICA EN M A D R I D LOS'MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.° 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
AÑO VIH. Sábado 5 de Diciembre de 1885. STÜM. 8 2 7 
IMPORTANTE 
Rogamos á, los suscritores que se /ta-
llen en descuMerto con la Administración 
de la CEÓNICA. DE VINOS Y CEREALBS, nos 
remitan á la mayor brevedad por li~ 
Iranza, letra de fácil cobro ó sellos de co-
rreos, las cantidades que adeuden, pues 
desde el d i a l § del corriente mes suspen-
deremos el envió de la CHÓNICA d los qne 
en dicha feclia no se encuentren al co-
rriente en el pago de su suscricion. 
A los corresponsales, que aun no lo ha-
yan hecho, les suplicamos igualmente se 
apresuren d liquidar con esta Adminis-
tración para poder practicar el balance 
de fin de año. i 
Toda carta que contenga sellos deberá 
venir certificada para que no sufra ex-
travio. 
MERCADO DE CETTE 
Las casas de esta plaza que desde el 
principio de la campaña se mostraban 
más refractarias para la adquisición de 
nuestros caldos, esperando una baja, que 
no era de prever, han comprado sin re-
serva en esta segunda quincena de No-
vk-mbre, escogiendo las clases más su-
periores que Alicante y otros centros v i -
níc j las importan en estos mercados. 
eternos propaladores de la baja se 
han alimentado, pues, de vanas esperan-
zas, como lo prueba la firmeza de los 
precios que especialmente por los vinos 
superiores rigen, todo lo cual confir-
ma nuestra constante tésis de que la 
buena mercancía será bien vendida y 
mejor pagada durante todo el trascurso 
de la corriente campaña , siendo muy 
problemático que sea ella suficiente para 
abastecer estos mercados todo el año, 
4 p( sar del contingente que en ellos i m -
porta Italia. 
En nuestro sentir, todo lo contrario 
sucederá con las clases segundarias ó 
intermediarias, que van llegando en can-
tidades inmensas, y por su escaso méri-
to no se justifican las relativamente ele-
vadas pretensiones de sus tenedores. Por 
ello no es extraño que las transacciones 
en dichos caldos sean exiguas, y que se 
muestren estos compradores bastante re-
servados para adquirirlas, creídos de que 
la acumulación de ellas impondrá un 
descenso en los precios de demanda ac-
tuales. 
Por otra parte, es indudable que este 
comercio puede prescindir de dichos v i -
nos, en tanto existan los superiores, con 
los cuales y los inferiores ó claretes, ha-
cen perfectamente aquellos tipos llama-
dos de segunda, resultando menos caros. 
Ya que de los vinos claretes nos ocu-
pamos, no creemos ocioso dar á sus ex-
portadores una franca advertencia. Esta 
aduana se muestra excesivamente r ígida 
para los que no reúnen las condiciones 
prescritas por las disposiciones que al 
efecto tiene dictadas este, gobierno, que 
se ha propuesto corregir el abuso que 
con la importación en Francia de dichos 
vinillos se venia haciendo, siendo gdeco-
misadas cuantas partidas son considera-
das fuera de aquellas, ó lo que es lo mis-
mo, todas cuantas no contienen 18 gra-
mos de extracto seco. 
Las que poseen esta cualidad y son ad-
mitadas, pues, siguen vendiéndose, aun-
que no tan corriente y fácilmente como 
en el trascurso de la pasada quincena, á 
nuestro parecer, porque empieza á sen-
tir esta plaza la influencia que por lo ba-
jo de sus precios ejercen los vinos de fa-
bricación artificial. 
Por otro lado, como en todos los años , 
la proximidad de las fiestas y liquidacio-
nes de fin de año empiezan á imprimir 
el sello de la inacción en los negocios, 
que abiertamente van languideciendo 
cada dia, pudiendo creer que dentro de 
poco las transacciones que al principio 
de este escrito señalamos como activas, 
por lo que á las clases superioras se re-
fiere, sufrirán la calma tradicional que 
en la misma época se ha observado siem-
pre. 
Las necesidades de vinos blancos se-
cos crecen, y cont inúa esta plaza com-
pletamente desprovista de ellos, por ha-
berse realizado sobre muelle algunos lo-
tes que han llegado recientemente, pa-
gándose de 32 á 34 francos hectól i t ro . 
Los de la nueva cosecha, pues, debu-
tarán bien, atendidos los precedentes que 
han dejado los úl t imos de la cosecha de 
1884 85, y teniendo asimismo en cuenta 
que los de Italia no podrán cederse á los 
ínfimosjprecios que se cotizaron en la cam-
paña de 1883 84, circunstancia que perju-
dicó notablemente á los nuestros durante 
aquella. 
Los cursos corrientes no han variado 
desde nuestro escrito de 16 de Noviembre 
próximo pasado, y por lo mismo nos ex-
cusamos de reproducirlos. Mas haciendo 
constar, en resúmen , que á excepción ^e 
las operaciones en primeras clases, la 
plaza está muy encalmada para todas las 
restantes, por los motivos que dejamos 
expresados. 
FERRANDO T Pí. 
Getle 1.° de Diciembre de 1835. 
BKNEFICIO DE LAS AVES INSBCTÍVORAS 
L E M A . 
E i hombre llene 
en el reino animal; 
un amigo, el perro, 
un aliado, el pájaro. 
[Nota d é l a Redacción.) 
En medio de la imponente calma de 
nuestros bosques, que visten rápidas la-
deras y precipicios, se escucha con fre-
cuencia un chillido agudo, al cual acom-
pañan por intérvalos golpes secos y fuer-
tes que refuerzan los valles y que reme-
dan los choques sobre la madera de pe-
sados martillos. Imposible parece que 
semejante ruido sea producido por un 
pájaro de encendidos colores en cabeza 
y cuello que, apoyado en los troncos con 
su fuerte cola, los golpea con el pico, 
duro, largo y negro. Ese pájaro es el 
carpintero ó pico-madero. No hay corte-
za que no registre y que no levante 
ni árbol atacado por los insectos que no 
taladre; el pico-madero es un obrero i n -
cansable, un hábil cirujano que arranca 
de los tejidos de las plantas los gé rme-
nes del mal, l ibertándolas de la descom-
posición y de la muerte. 
La larva del taladro ó taladro rojo 
[cossus ligniperda) destruir ía montes 
enteros y millares de frutales sin la i n -
cesante persecución de los carpinteros. 
Los pájaros que nos ocupan, es tán 
conformados para trepar más que para 
volar; su vuelo es pesado, pero su as-
censión á lo más alto de los árboles, r á -
pida y segura. La lengua es extensible, 
espinosa, y la vista viva y llena de fue-
go. Se revela en la cabeza de estos tre-
padores cierta ferocidad y bravura en el 
desórden de sus plumas y en el centelleo 
de su mirada; y , en efecto, los pico-ma-
deros son tipos verdaderos de trabajado-
res independientes; esforzados y valien-
tes, defienden con arrojo ^u libertad; 
vencidos y presos, se resisten todavía, 
luchan por conquistar su primitivo esta-
do, y mueren muchas veces de coraje, 
antes que someterse resignados á los do-
lores de la prisión ó ai capricho del 
hombre. 
Audubon, habiendo herido un pico-
rmadero en los montes de la Carolina, lo • 
llevó á la fonda en que habitaba en Wíl-
mington. El pobre cautivo daba gritos 
tan lastimeros, que los t ranseúntes se 
paraban en las calles que recorría el na-
turalista, creyendo que conducía un n i -
ño enfermo ó gravemente lastimado. 
Audubon encerró el pájaro en su cuarto 
y bajó para cuidar á su caballo; cuando 
volvió, ei pico-madero habia hecho en el 
muro un profundo agujero. Le ató á u n a 
tabla, y en pocos momentos, ésta quedó 
destruida. El furioso pájaro, dice Audu-
bon, me picó varias veces con su fuerte 
pico, desplegando un valor tan indoma-
ble y noble, que varias veces tuve la 
tentación de volverlo á sus nativos bos-
ques. Vivió el pico, añade , tres días en 
mi habitación, rehusando todo alimento, 
y yo asistí á su lenta agon ía con un ver-
dadero pesar. 
Es, pues, cierto que los pico-maderos 
tienen fuerza suficiente para ahondar en 
la madera seca y hasta en el cemento de 
los muros; siendo, por tanto, infundada 
la duda de Blanchere (1) respecto á la 
persecución en el leño de los robles de 
la larva del tucano ó ciervo volante. 
Este es uno de los insectos que persi-
guen los carpinteros con más ahinco, y 
es uno de los títulos que ostentan, como 
más estimable, ios desenvueltos trepa-
dores de nuestros árboles de monte. 
Los tucanos, prendidos de dia en las 
grietas de las cortezas, chupando, con 
sus vistosas mandíbulas en forma de pe-
nacho, los líquidos azucarados que fluyen 
de la sávia, son despedazados por los 
carpinteros, que no respetan n i los hue-
vos, n i las larvas de los gigantes escara-
bajos, arrolladas en las rugosidades del 
tronco, y causa de grandes estragos en 
la vejetacion silvestre. 
Comen también los pico-maderos las 
larvas de los buprestis, llamados vulgar-
mente revienta bueyes, que desgarran la 
(<) Le» Revegeurs des Forets, por H. de la 
Blandiere, psg. f36. 
albura y el líber de las hayas y los gor-
gojos (curculio), que inutilizan los pinos, 
así como los barrenillos y orugas de la 
sesia apiformis, que acribillan de agu-
jeros los mejores árboles del bosque. 
El hormiguero es un pájaro también 
interesante y que sostiene la policía de 
las selvas; menos trepador que los pico-
maderos y menos robusto que ellos, come, 
sin embargo, mult i tud de larvas, de 
huevos y de crisálidas. No hiere los á r -
boles, n i levanta las cortezas, pero halla 
presa más que suficiente en la superficie 
de los troncos. Gusta también de las hor-
migas y las persigue en sus agujeros, 
cuya tierra desparrama con furia (1). 
Por lo demás, el hormiguero es un pá-
jaro inofensivo, solitario y de dulce con-
dición, que se l ibra de los ataques de 
otras aves por sus ridiculus movimientos. 
El hormiguero es digno de todo respeto, 
pues come además millones de huevos 
de mariposas nocturnas y cantidades 
grandes de orugas en los cinco meses que 
habita en nuestros campos. 
Algunas otras aves, también trepado-
ras, auxilian en la obra beneficiosa á los 
picos, cuchillos y kormigueros, tales son: 
trepador común, ó gateavinos (certhia 
brachydactila, Brehm), y el trepatroncos 
(Sitia caesía). Crian estos pájaros en los 
agujeros de los árboles y libertan á m u -
chos de una segura muerte, destruyendo 
una cantidad considerable de huevos, de 
larvas y de insectos, sobre todo de los 
que pasan en el invierno debajo de las 
cortezas, entre los cuales se nalían los 
más destructores. 
Es cierto que los trepatroncos no son 
de rég imen alimenticio puramente insec-
tívoro, pues comen gran eantidad de 
cañamones y de simientes de tornasol; 
pero estos daños se anulan ante las u t i l i -
dades que llevan dichas aves á los arbo-
lados y á las huertas y plantíos. 
¿Y quién ignora los bienes que haca 
la «íiífoYto, caracterizada por su airoso 
moño rojizo, festoneado de negror? Muy 
aficionada á la oruga de la mariposa noc-
tua pi7iiperda ó pierde-pinos, comienda 
también las medidoras del pino y la Jlio-
nia deshojadora, la abubilla libra muchas 
huertas y plantíos de una total ruina. 
Destruye también el pájaro que nos ocu-
pa el Melolontha vulgaris {2), apresan-
do á tan terrible insecto en las ramas de 
los árboles y á sus larvas, llamadas gu-
sanos blancos, en el suelo donde residen» 
Todas las aves que hacen constante 
guerra á los Melolonthas son interesan-
tísimas, dado que estos insectos, á los 
que también devoran los cuervos y urra-
cas, dpstrayen cereales y legumores, 
(1) Sabido es que las hormigas causan m u -
chos d a ñ o s , ?oDre todo en los cañaveral*.s , y 
lo ins ficiente de ios procedimientos propues-
tos para combatirlas. Nie l alcanfor, ni el azu-
fre, ni las infusiones de tabaco, ni el riego con 
. e t r ó l e o . ni el rociado de las plantas inradida* 
con infusiones de hojas de manzanillo, p r o i 
cen resultados completos. 
(2) Este co leóptero carece d© nomb-e ñ i -
par entre nosotro?. Puede apl icársele el .iv -
carabajo de los árboles, propuesto por Ü. Juan 
Tellez Vicens, catedrát ico de Veterinaria, aten-
dida la familia á que dicho UispeCo pertenece 
y á los incalcu ables d a ñ o s que al arbolado 
causa. 
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arbustos y árboles. No es, por tanto, na-
da extraño que el Meloloniha causase el 
hambre en la Lausana en 1479, y que en 
1854 un viverista de Bourg-la-Reine 
valuase los daños ocasionados por el 
insecto en 30.000 francos. En Berlín des-
t ruyó también en 1820, 4.800 árboles, 
entre ellos muchos manzanos, y en 1841 
invadió las viñas del Malconado, en las 
que ascendieron las pérdidas á muchos 
millones. 
S,eg-un Bechstein, alg-unas personas, 
co.n gran éxito, encierran las abubillasen 
los graneros para concluir con los gorgo-
jos y a rañas . En cuanta á la idea vulgar de 
que la abubilla come los ratones, es com-
pletamente infundada; la debilidad del 
pico desmiente, sin géne ro alguno de 
duda, semejante preocupación. 
La abubilla es un animal solitario, 
poco astuto, que llega á nuestros campos 
en Ma>o, para abandonarlos en Octubre, 
y que anida frecuentemente en los agu-
jeros de los árboles y de las rocas, po-
niendo cuatro ó cinco huevas oblongos. 
[Seconiinuaréb.) 
MERCADOS DE CEREALES 
En el tiempo trascurrido desde nuestra 
ú l t ima revista, pocas variaciones han ex-
perimentado estos mercados y no-ha sido 
mucha su concurrencia, primero por las 
lluvias, y segundo por los acontecimien-
tos que se han sucedido y que preocupa-
ron grandemente á todo el mundo; am-
bas circunstancias, sin embargo, han he-
cho una pequeña baia en los de Castilla 
la Vieja, que no es orobable siga, en aten-
ción á que las existencias del año no son 
muchas, y que aún cuando el estado 
de los campos sea bueno, son tantos los 
accidentes á que sen ven expuestos, en 
el largo tiempo que a ú n les queda, que 
no se debe fiar mucho. 
En el regto de las comarcas de España 
la animación en los mercados es ra^s es-
casa, pudiéndose decir que en la Mancha 
no se hacen casi negocios; pero no hay 
que desesperar aún , el año ha venido 
malo, la epidemia paró todo, después los 
sucesos últimos, ya poco queda de D i -
ciembre y tal vez el año nuevo entre me-
jor para todos. 
El único negocio de los granos es la 
cebada, que tiene rancho movimiento y 
alcanza muy buenos precios en todas 
partes, como verán por el detalle de la 
revista. 
El estado del carnpn es, en general, 
satisfactorio, las lluvias han resrado toda 
España y con esto las siembras nacen 
lozanas. ¡Dios haga que sigan asi hasta 
la recolección! 
En conclusión y para no molestar á 
nuestros lectores, los oreoios siguen casi 
lo mismo, excepción de Castilla la Vieja; 
los compradores, en general, SÍSTUPU re-
traídos con la esperanza de que bajen y 
el labrador no cede, porque ^ioe: «Te-
niendo poco, darlo barato no me com-
pensa los gastos,» lo cual es una verdad 
grande; nosotros esperamos que pasando 
este raes se despejará algo más esta i n -
certifhimbre. 
No habiendo novedad en los del ex-
tranjero, lo«! dejamos para otro di a. 
Los precios de los principales mercados 
de la península van expresados á cont i -
nuac ión: 
ANDALUCIA. 
CÁDIZ.—JeTei'. tn'sro, de 40 á 50 rs. fa-
nega; cebada, de 27 á 29; maíz, de 42 á 
43: haldas, de 38 á 40. 
CÓRDOBA: tr igo, de 42 á 46 rs. la fanepa; 
cebada, de 25 h 26; maiz, de 37 á 39; ye-
ros, á 35: habas, de 32 á 34; g-arbanzos, 
de 80 á 160; harina de Castilla, de p r i -
mera, de 18 á 20 rs. arroba; del pais. 
primera, á 18; de segunda, á V¡.—Mon-
toro: trigo, de 38 á 44; cebada, de 28 á 
3 0 . — t r i g o , de 37 á 44; cebada, 
de 26 á 2 7 ; yeros, de 38 á 40; maiz, de 35 
á 36; garbanzos, de 75 á 80.— Villa fran 
ca-. t r igo, á 30; cebada, de 19 á 2 l . — 
Fuente-Ohejuna: t r igo, de 38 á 40; ce-
bada, de 24 á 2 6 . 
GRA.NA.DA.: trigo, de 42 á 50 reales fane-
ga; cebada, de 30 á 32; maíz, de 38 á 4 2 ; 
habas, de 46 á 47. 
HÜELVA.: trigo, de 45 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 22 á 25; habas, de 38á 40. 
JAÉN: trigo, de 43 á 44 rs. fanega; ce-
bada, á M . — M ú j a r : t r igo, de 42 á 44; 
cebada, de 23 á 24. . , KA A 
MÁIAGA: trigo recio superior, de 50 & 
52 rs. fanega; otros, de 47 á 50; blanqui-
l lo, de 45 á 46; cebada del pais, de 30 á 
35; navegada, de 24 á 26; maíz, de 42 á 
46; habas, de 34 á 40; alubias largas, de 
19.25 á 19,50 rs. arroba; cortas, de 13 á 
14; garbanzos, de 70 á 120; harinas de 
Castilla, de primera, de 19 á 20 rs. arro-
ba; segunda, de 18 á 18,50; del pais, de 
primera, de 18 á 18,50; de segunda, de 
17 á 17,50. 
SEVILLA.: t r igo , de 48 á 50 rs. fanega; 
cebada, de 23 á 25; habas, de 34 á 35; 
maiz, de 34 á 35; harinas de primera, 
de 17 á 18 rs. arroba; de segunda, de 16 
éi l l .—ffcija: t r igo, á 46; cebada, de 24 
á 26; habas, á 32.--Moron: t r igo, á 44; 
habas, de 34 á 35; cebada, á 24. 
ARAGON 
HUESCA.: tr igo, de 17,20 á 18,90 pese-
tas hectóli tro. 
ZARAGOZA: tr igo ca ' a l án , de 17,60 á 
18,80 pesetas hectól i t ro; hembrilla, de 
17,40 á 16,80; huerta, á 16,20; cen-
teno, de 11,12 á 11,64; cebada, de 8,80 á 
9,40; maiz, á 10,20; habas, á 10,50; hari-
na de primera, de 30 á 32 50 pesetas los 
100 kilos; de segunda, de 27 á 29; de 
tercera, de 20 á 21.—Tarazona: t r igo, de 
28 á 31 pesetas cahíz. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIÜDAD-REAL: candeal, de 48 á 51 rs. fa-
nega; centeno, á 2'8; cebada, de 20 á 22. 
—Santa Cruz de Múdela-, t r igo, de 4á á 
50; cebada, de 28 á 30.—Socuéllamos: 
candeal, de 48 á 50; geja, de 44 á 46; ce-
bada, de 30 á 38.—Manzanares: candeal, 
de 48 á 50; cebada, á 30.—Daimiel: can-
deal, á 48; centeno, á 35; cebada, á 30.— 
Pueriollano: candeal, á 49 rs.; cebada, 
á 32; centeno, á 34; garbanzos, á 116, 
todo sobre w a g ó n . 
TOLEDO—Quintanar de la Orden: t r i -
go, de 48 á 50, rs. fanega; centeno, de 30 á 
32; cebada, de 28 á 30: avena, de 22 á 25. 
—Fuensalida: trigo añejo, á 52,50 rs. fa-
nega, candeal, de 43 á 44. 
CASTILLA LA VIEJA 
A V I L A : trigro, de 40 á 42,50 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 31; alubias, á 
104; garbanzos, de 80 á 120; harina de 
primera, á 16 rs. arroba; de segunda, á 
14: de tercera, á l l . — A r é m t o : t r igo, de 
39 á41;centeno , á29; cebada ,á30 ; avena, 
á \§ .—Barco de Avila: t r igo , de 38 á 4 0 ; 
centeno, á 26; cebada, á 25,50; alubias, á 
1!0. 
. BURGOS: trigo blanco, de 37 á 40 rs. 
faneca; rojo, de 36 á 38; centeno, á 27; 
cebada á 24; avena, á 14; harina de 
primera, á 15,50 rs. arroba; de segunda, 
á 15;de te rcera .á 1 3 , 5 0 . — ^ m i ^ de Due 
ro: t r iyo , de 38 á 40; centeno, á 23.— 
Miranda: t r igo, de 40 á 43; centeno, á 
30, cebada, á 26; avena, á 20.— Villar-
cayo: t r igo, de 45 á 52; centeno, á 31; ce-
bada, á 26; avena, á 16. 
LOGROÑO.—iforo: t r igo, de 38 á 44 rs. 
fanega; centeno, de '29 á 30; cebada, de 
22 á 24; avena, de 15 á 16; maíz, de 29 á 
30; alubias, de 99 á 100; y de 62 á 64. 
FALENCIA: tr igo, de 40 á 43 rs. fa-
nega; centeno, á 28; cebada, á 26; ave-
na, 16; harina» de primera, á 14,75 rs. 
arroba; de segunda, á 14; de tercera, á 
13,50.—¿¿¿r del Rey: t r igo, de 39 á 40; 
centeno, á 25; cebada, á 25; avena, á 16; 
harina de primera, k 14,50 rs. arroba; de 
segunda, á 13,50; de tercera, á 11.—Oa-
rrion: t r igo, de 38 á 40; centeno, á 27; ce-
bada, á 2 5 ; avena, á 15; harina de prime-
ra, á 15; de segunda, á 14; de tercera, á 
12.—O-yorao: trigro, de 39 k 41; centeno, 
á 22: c é b a l a , á 25; harina de primara, á 
15; d^ segunda, á 14; de tercera, á 11. 
—Asludülo: t r igo, de 36 4 40; centeno, á 
25; cebada, á 2b —Becerril de Campos: 
t r igo, á 41,25; cebada, á 25,50. 
SANTANDER: harinas de las meiores 
marcas, de 15.50 á 16 rs. arroba; cebada, 
extranjera, á 28; del pais. de 29 á 32. 
SEGOVIA: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; harina de 
primera, á 15 rs. arroba; de segunda, á 
13; de tercera, á \ü—Sepúheda: t r igo, de 
35 á 3 8 : centeno, á 26: cebada, á 26; ave-
na. A 16; alubias, á 70. 
VALLADOLTD: tr igo, de 41,25 á 42,75 rs. 
fanega; centeno, á 27.50; cebada, á 28; 
harina de primera, á 15 rs. la arroba; de 
segunda, á 13,50; de tercera, á 11,75.— 
Medina del Campo: t r igo. de40 á 41,50; 
ceníeno, de 28 á 29; cebada, á 29; avena, 
á 16; algarrobas, á 29.—Rioseco: t r igo, 
á 40: cebada, á 26 —Peñadel: t r igo, de 
40 á 44; centeno, á 24; cebad.-, 4 26; ave-
na, á 15. algarrobas, á 28; habas, á 34. 
— Villalon: t r ieo, de 38 á 40; centeno, á 
27; cebada, á 25: avena, á 11.—Nava del 
Rey: t r igo, de 40 á 41,50; cebada, á 33; 
algarrobas, de 28 á 29. 
CATALUÑA 
BARCELONA: tr igo del pais. candeal de 
Castilla, de 17 á 17,50 pesetas los 54 800 
kilos; blanquillo de Sevilla, de 16,87 á' 17; 
Aragón huerta, de 14,50 á 14,75; extran-
jeros Berdian?ka, de 15,75 á 16; Taga-
ronk, á 14,75; Buenos-Aires, de 13,50 á 
14; Bombay, de 15,75 á 16; Calüornia, 
á 17 los 55 kilos; cebada de Andalucía, 
á 7,25 pesetas los 70 litros; Caracas, á 
7,50; maiz mazagan. de 9,25 á 9,50; Brai-
la, á 8,75; Poti a 8,75; habas de 9 á 9,25; 
harinas de Castilla, primera, de 16 á 
17,50 pesetas los 41,60 kilos; Aragón , 
primera, de 16 á 16,50; segunda, de 12 
á 14; de Barcelona, primera superior, de 
16 á 17,50; regular, de 15 á 16, segunda, 
de 12 á 14; de fuerza, primera, de 16 
á 17. 
TARRAGONA: tr igo del país, de 14 á 15 
pesetas los 70,80 litros; extranjero, á 
17; cebada, de 7 á 8; algarrobas de 6,50 á 
7; alubias, á 15; garbanzos, de 18 á 23; 
harina de primera, de 17 á 17,25; de se 
gunda, á 16; de tercera, á 13 pesetas 
los 41,60 kilos — Valls-. t r igo de Aragón, 
de 15 á 17 pesetas cuartera; cebada, de 7 
á 8; alubias, de 22 á 23; harinas de p r i -
mera, de 16 á 17 rs. arroba; de segun-
da, de 14,50 á 15; de tercera, á 13. 
EXTREMADURA 
BA.DA joz.—Fuente del Maastre: t r igo, 
á 40 rs. fanega; cebada, á 30. 
CÁCEREs.—7br%«mc«í: t r igo, de 44 á 
48 rs. fanega; centeno, á 36; cebada, á 
32.—Plasencia: t ñ g o , de 40 á 44; cente-
no, de 28 á 30; cebada, de 30 á 34. 
LEON. 
LEÓN: tr igo, de 37 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24,50; harina 
de primera, á 14 rs. arroba; id. de segun-
da, á 13; id . de tercera, á 12.—Astorya: 
t r igo, de 40 á 42; centeno, á 28; cebada, 
á 2 1 . 
SALAMANCA: t r igo, de 39 á 42 rs. fane-
ga; centeno, á 29; cebada, á 30; avena, á 
20; algarrobas, á 29; garbanzos, de 100 á 
140;harina de primera, á 15; de segunda, 
á 14. de tercera, á 13.—Ledesma: t r igo, 
de 38 á 40; centeno, á 29; cebada, á 29; 
algarroba?, á 22.—Peñaranda: trigo", de 
38 á 40; centeno, á 29; cebada, á 31; ave-
na, á 22.— Vitiyudino: t r igo, de 30 á 35; 
centeno, á 26,50; cebada, á 25,50. 
ZAMORA: tr igo, de 40 á 41 rs. fane-
ga; centeno, á 28; cebada, de 29 á 30; 
garbanzos, de 70 á 120; harina de prime-
ra, á 14 rs. arroba; de segunda, á 13; 
de tercera, á U,o0.—Benavente: t r igo, de 
38 á 40; centeno, á 26; cebada, á 26; a l -
garrobas, k 22.—Alcalices: t r igo, á 30; 
centeno, á 24; cebada, á 26; garbanzos, 
de 80 á \20.—Toro: t r igo, de 40 á 42; cen-
teno, de 28 á 30. 
NAVARRA 
LERIN: t r igo, á 20 rs. robo (28,13 l i -
tros); cebada, á 11; avena, t9 .—Cintrué-
nigo: t r igo, á 20. 
VALENCIA. 
ALICANTE: trigo andaluz, de 52 á 56 
reales la fanega; ext remeño, de 54 á 58; 
Bombay.- de 30 á 31 pesetas los 100 kilos; 
cebada, de 93 á 100 el cahíz. 
VALENCIA: trigo, de 90 á 94 rs. hectó-
li tro; cebada, de 23 á 23,50; harina de 
primera, á 22 rs. arroba. 
VASCONGADAS 
BILBAO: harinas, sistema aus t ro -hún-
garo, mhn. I , á 19,50 rs. arroba; número 
2 á 18; sistema antiguo, número 1, á 
16,50; segunda, á 15.75; cebada, á 4,76 
pesetas los 28 kilos; centeno, á 8,50 los 
41 kilos. — V. 
N í Q T t C I A S 
El perió lico oficial de la vecina r e p ú -
blica inserta el informe de los centros 
administrativos, relativo á los resultados 
de la pesca marí t ima en Francia durante 
el año de 1884. 
En dicho país, 87.179 individuos tr ipu-
lando, 22.920 embarcaciones con un por-
te de 162.466 toneladas, se han dedicado, 
durante el período indicado, á las faenas 
de la pesca; el valor de los productos ha 
ascendido en metálioo á 87.964.124 fran-
cos, es decir, 19.265.797 francos menos 
que en 1883, no obstante haber aumen-
tado en 1885 el número de los tr ipulan-
tes de las embarcaciones. 
La administración estima que esta 
enorme disminución tiene p /r causa prin-
cipal la baja de los precios del bacalao y 
de los arenques, ocasionada por el cóle-
j ra, y las trabas puestas con motivo de 
esta epidemia al comercio de los puertos 
deFranciasituados sobreel Mediterráneo 
y al de los de nuestra península. 
Examinando detenidamente las cifras 
de e=ta estadística, que mayor y más d i -
recto interés en t rañan para la industria 
marí t ima española, observamos que la 
disminución de mayor cuant ía procede 
de las sardinas. L a preparación de este 
sabroso pescado tiende á desaparecer; es 
una industria que sucumbe por fal ta de 
la materia primera. L a sardina, cuya 
pesca se efectúa principalmente en el lito-
r a l Oeste de Francia, solo hace cortísi-
mas apariciones en nuestras costaSt de 
tarde en tarde. 
Dice un periódico sud-americano que 
se están haciendo esfuerzos para estable-
cer una compañía con capitales alemanes 
para la importación de carne fresca de la 
República Argentina. 
El capital propuesto es de tres millones 
de marcos, de los CUMICS solo se emplea-
ría al principio una pequeña parte con el 
objeto de hacer pruebas. 
El 30 de Noviembre salió de Tarragona 
con destino á Cette el vapor Navidad 
conduciendo 836 bocoyes de vino y 2.600 
k i lógramos de regaliz. 
Dicen de Bilbao que un vecino de Be-
g o ñ a había logrado cosechar una pipita 
de diez y siete cántaras de vino. Días pa-
sados lo probó y experimentó un terrible 
cólico, en vista de lo cual derramó todo 
el contenido de la pipa. 
El Consejo provincial de Agricultura, 
Industria y Comercio de Málaga ha acor-
dado dirigirse al ministerio de Hacienda, 
significando no hallar inconveniente en 
que se conceda la ampliación de la ha-
bilitación de la aduana de Marbella, pa-
ra la importación de azúcares antillanos 
que vengan en bruto para su refina-
miento, toda VPZ que esta clase de con-
cesiones ya se ha hecho; así como la de 
Estepona para la importación de a r t í c u -
los de primera necesidad en pequeñas 
cantidades. 
Durante el año úü imo han entrado en 
España 535.419 hectólitros de alcohol 
a lemán, valorados en 33.196.035 pesetas. 
Acaba de fundarse en Ñápeles, con fa-
cultad de establecer sucursales en pro-
vincias, el Club etnológico meridional, 
cuyo objeto es recoger, reunir y propa-
gar las noticias referentes al cultivo de 
la vid y á la preparación y comercio de 
vinos. 
Los productores y negociantes debe-
rán someter las muestras (10 litros por lo 
menos) al juicio del Club, dando, ade-
más, todo género de informes acerca dé-
las uvas que han producido el vino pre-
sentado, calidad del terreno, etc. 
A petición de los propietarios, el Club 
conservará en sus bodegas durante un 
año las muestras sometidas al exámen , 
para compararlas con otras, si así se 
pide. 
Habrá tres ca tegor ías de socios: pro-
movedores, fundadores y ordinarios. 
La cosecha de aceite es corta en V a -
lencia, pero de superior calidad. Debido 
á esta úl t ima circunstancia los compra-
dores se presentan retraídos esperando 
la entrada d- l nuevo caldo, que no se ha-
rá esperar; los primeros ajustes se cree 
se harán sobre la base de 45 a 46 rs. los 
10 k ió lgramos . 
Las partidas que de Tortosa van en-
trando en Valencia dejan mucho que de-
sear y se pagan de 36 á 37 rs. 
Según nuestros informes, el mineral 
de Apt blanquecino, y muy principal-
mente el sulfatizado, ha dado m a g n í -
ficos resultados en Marsella para com-
batir la enfermedad de los olivos conocí -
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
da vulg-armente con el nombre de ne-
grilla. 
Leemos en B l Feo de Navarra, perió -
dico de Pamplona: 
<El doming-o pasado se i naugu ró con 
toda solemnidad la nueva fábrica de pro-
ductos químicos extraídos del roble, l la -
mada Aritzarena, y situada en la sierra 
de Erreüozn, cerca de la raya de Nava-
rra. Con este motivo, se ha creado en 
aquel montañoso sitio solo frecuentado 
por los cazadores de G-oizueta, Oyarzun 
y Hernani, un pequeño barrio obrero. 
Dicha fábrica es toda de hierro.» 
Se ha reanimado en Inglaterra el aba-
timiento en que yacía la exportación de 
naranja, mejorándose los precios a lgún 
tanto. A este cambio se debe que las 
compras de fruta, suspendidas hasta hace 
poco, se encuentren en la actualidad al-
go más animadas. 
El ferro-carril económico de Valladolid 
á Rioseco empalmará en breve con la l í -
nea general del Norte. 
El negocio de vinos sigue animado en 
muchas bodegas de la Mancha, Levante, 
Cataluña y Aragón; los precios muy fir-
mes. 
El astrónomo Sr. Castillo hace el si-
guiente pronóstico para el mes corriente: 
«Muy frío, escarchas, hielos y nie-
blas, vientos varios, variable, tendencia 
á nieves. Mejora, escarchas y lluvias.» 
En un pueblo de Francia atascóse un 
carro hace pocos dias y era imposible 
hacer andar á los caballos. 
Entonces ocurriósele al carretero una 
idea luminosa, y en el acto la puso en 
práct ica . 
Cogió un montón de paja, la puso de-
bajo del vientre de uno de los caballos y 
la prendió con un fósforo. 
No se dice á que fué castigado el ca-
rretero. 
Nosotros le hubiéramos condenado á 
comer la paja que no llegó á arder. 
Un jardinero flamenco salvaba sus me-
locotones en flor, después de una helada 
nocturna, regándolos á la salida del sol. 
Se han hecho pruebas por medio de cuer-
das que unían las ramas del árbol en ex-
periencia, y cuyos extremos venían á su-
mergirse en un cubo ó pozal lleno de 
agua. Ni el árbol n i el agua se helaron. 
El mismo jardinero ha preservado de las 
heladas á los árboles frutales expuestos 
al viento, poniendo en el centro del na-
cimiento de las ramas una pequeña por-
ción de estiércol húmedo, cuya superfi-
cie se heló, quedando los árboles intac-
tos. Recomendamos estos procedimientos 
á nuestros agricultores. 
Para que nuestros lectores formen idea 
del desarrollo que van tomando la fabr i -
cación y el comercio de alcoholes indus-
triales en el extranjero, consignamos 
que Mr. Smith, fabricante de aguardien 
tes de Estocolmo, establece una línea de 
buques de vapor entre Karlshamm en 
Suecia y España. 
Los viajes serán quinceBales, en vir tud 
de las contratas de alcohol que la casa 
Smith tiene hechas con España , y los 
gastos de trasporte entre Suecia y Espa 
ña no serán mayores que los que se pa-
gan entre Hamburgo y España, de suer 
te que esta línea viene á competir con 
los alemanes. 
Para que la nueva línea tenga carga 
de retorno, Mr. Smith ha obtenido de a l -
gunas casas españolas la concesión de 
establecer en Mahon un centro común , 
del cual los comerciantes del Norte de 
Europa podrán extraer los productos es-
ño les . 
En relación con esta línea sueco-espa-
ñola, se va á establecer semanalmente 
otra, también de buques de vapor, entre 
Karlshamm y Liban ó Reval. 
CorrespoRdencfa Mereaatli 
Señor director de la CBÓNIOI DB VIVOS 
r CEREAXBS: 
CINTRUÉNIGO (Navarra) 2 de Diciembre. 
Muy señor mió: Con un tiempo caluro-
so impropio de la estación en que nos 
encontramos, se ha practicado la siembra 
de cereales, cuya operación no ha dejado 
nada que desear por el magnífico tempe-
ro en que se ha efectuado, merced á las 
copiosas lluvias de Noviembre. Con tan 
buenos auspicios y si el cielo nos favore-
ce coa sus benéficas aguas en el mes de 
Abr i l será el presente año uno de los me-
jores que ha conocido este fértil país. 
Todavía no ha comenzado la campaña 
vinícola; esperamos que de un momento 
á otro se i n a u g u r a r á y que los precios 
no dejarau nada que desear. • 
En aceite se hacen pocas operaciones, 
se cotiza á 50 rs. vellón la arroba. 
Ha dado principio la recolección de la 
oliva, la cosecha promete ser regular. 
Los precios que rigen en este mercado 
son: vino vieju, á 24 rs. vellón cán taro ; 
ídem nuevo, á 18; aceite, á 50 rs. vellón 
la arroba; tr igo, á 26 rs. robo.—El co-
rresponsal. 
F U E N S A L I D A (Toledo) 2 de Dici mbre. 
La cosecha de uva en este pueblo ha 
sido bastante escasa, pero á pesar de eso 
hay mucho vino encerrado en esta lo-
calidad por haber comprado bastante uva 
de los pueblos circunvecinos, pudiéndose 
calcular las existencias de 80 á 100.000 
arrobas. La uva estaba en buena sazón 
por lo que esperamos tener vino tinto 
superior de 15° de alcohol. 
Se ha empezado á vender vino dulce 
para Segovia, á 20 rs. arroba. 
La uva se cotizó á 6, 6 l i 2 y 7 reales 
arroba. 
Las ventas de trigo están un tanto pa-
ralizadas, habiéndose detallado el añejo 
del 83 á 52 1(2 rs. candeal sobresaliente. 
De la cosecha del actual año , que des-
merece bastante de las pasadas, se vende 
para el consumo de la localidad á 43 y 
44 rs. fanega. —J. O. 
arroba, y la ordinaria negra, á 16.— 
G. r. 
M O G E N T E (Valencia) í .0 de Diciembre. 
En esta comarca no ocarre lo que se-
g ú n he leído pasa en las Riojas y Na-
varra con la cosecha de aceituu^, pues 
aquí desgraciadamente el rendimiento 
es pequeño, tanto por el poco fruto que 
tiene el arbolado como porque está he-
rido de un gusano que le obliga á des 
drenderse de la planta antes de lograr 
su completo desarrollo y madurez. 
Llama la atención que la demanda de 
dicho caldo no de señales de vida sin 
embargo de la pobre cosecha que tene-
mos á la vista. 
En cambio los vinos son pedidos con 
afán por comisiones del país y negocian-
tes y c o m i s i o Q i s t a s dtd extranjero; así es 
que, según personas que es tán al tanto 
del movimiento, no llega á la tercera 
parte de la cosecha el caído que resta en 
el pueblo; un solo comprador ajustó en 
pocos dias unos 80.000 cántaros de 12 á 
14 rs. Excuso decirle después de este 
inusitado movimiento, que las exigen-
cias de los propietarios son cada semana 
mayores y que los precios que dejo ano-
tados es de creer se eleven de un mo-
mento á otro. 
Los sembrados magníficos. — E l co-
rresponsal. 
L A BAÑIÍZA (León) 28 de Noviembre. 
El ganado vacuno dá bastante juego, 
pero como la oferta es grande los precios 
están en baja. También el de cerda va 
perdiendo favor; este se cotiza á 40 rs. 
arroba á todo peso y á 51 en limpio. 
Los granos se cotizan como sigue: 
tr igo, de 36 á 37 rs. fanega; centeno, de 
27 á 27,50; cebada, de 24 á 25; habas 
blancas, á 63; id . pintas, á 50; harina de 
primera, segunda y tercera, á 18, 16 y 
14 rs. la arroba respectivamente. 
Las patatas se consiguen ai bajo pre-
cio de 2 rs. arroba. 
Con la lluvia apacible y tranquila de 
los dias pasados, el campo ha mejorado 
mucho así como la ganader ía .—A. R . 
ZAMORA 2 de Diciembre. 
Por nuestras carreteras y ferro carr i -
les se ven numerosos cargamentos de 
pipas, pellejos y otros envases llenos de 
vino; la animación es grande y el pro-
pietario ve con el consiguiente agrado la 
actividad que reina en nuesíros merca-
dos. En iodos estos pueblos han reali-
zado los negociantes del extranjero mu-
chas partidas á los precios de 18 á 20 rs. 
cántaro la mayor parte. 
Los sembrados están muy adelantados 
por lo que el campo está ya verde y her-
moso, y como el tiempo sigue templado 
el desarrollo de las semillas es rápido. 
Los granos y hariuss se cotizan como 
sigue: tr igo, de 38 á 40 rs. la fanega; 
centeno, de 30 á 31; cebada, de 28 á 30; 
algarrobas, de 29 á 31; harina de prime-
ra, á 14rs. la arroba; de segunda, á 13; 
de tercera, á \ 2 — E l corresponsal. 
ARÉVALO (Avila) 2 de Diciembre. 
El mercado celebrado ayer estuvo bas-
tante concurrido, y las ventas se hicie-
ron con regular actividad. 
Hé aquí los precios que rigieron para 
los artículos que á continuación anoto: 
tr igo, de 41 á 42 rs. la fanega; cebada, á 
30; centeno, á 29; algarrobas, á 27,75 y 
28; patatas, á 5 rs. la arroba. 
Las cas tañas verdes se pagaron, por 
regla general, á 28 rs. la fanega. 
El mercado cerró con mucha firmeza. 
El estado del campo es todo lo satis-
factorio que puede desearse, pues los 
sembrados han nacido de un modo per-
fecto y con fuerza.—¿7^ suscritor. 
PÜERTOLL . N O (Giudad-Real) 3 de Diciem-
bre. 
Por si gusta trasladarlos á su periódi-
co, incluyo nota de precios corrientes en 
este pueblo, adviniendo que son sobre 
w a g ó n : candeal, á 12,25 pesetas la fane-
ga de 42 á 44 kilos; cebada, á 8; cente-
no, á 9,50; garbanzos, á 40; vino, á 4,30 
pesetas la o.áutnra de 16.133 litros; aguar-
diente, á 13,50 id . ; vinagre, á 3,50; acei-
te á 10 pesetas la arroba de 12,563 ki ló-
gramos; patatas, á 1 i d . ; harina de pr i -
mera, á 4.50; paja, á 0,75. 
La lana casi fina está á 17 pesetas la 
ARNEDCr(Rioja) l . 0 d e Diciembre. 
A su debido tiempo se llevó á cabo la 
vendimia en esta ciudad, cuyo resultado 
ha sido satisfactorio, relativamente; es 
decir, que se ha cosechado acaso más 
que en n i n g ú n otro pueblo de las dos 
Riojas, alta y baja; pues se habrá cogido 
una tercera parte de una cosecha buena, 
cuando en lo general no llega á la cuarta 
ó quinta parte. La calidad, sin ser tan 
mala como en otros puntos, deja bastan-
te que desear. Se cree han de ser flojos 
los vinos y desagradecidos, como dicen 
los labradores; es decir, algo ágr ios . 
Hasta la fecha no se ha vendido vino 
nuevo, en mosto tuvo un precio fabulo-
so, llegó á pagarse hasta 24 rs. cán ta ra 
de 16 litros, lo viejo se está acabando de 
vender á 28. 
La siembra de cereales, que se presen-
taba mediana, se ha vuelto muy buena 
por las ñltimas y abundantes lluvias.que 
han caido, así que el alza que princ:piaba 
á iniciarse en los granos se ha contenido, 
vendiéndose el trigo á 44 rs. lo mejor y á 
25 la cebada. 
La cosecha de aceite ú olivas se pre-
senta abundant ís ima y se halla muy ade-
lantada en su madurez, tanto que ya 
principia á cogerse, y vend'-á muy bien 
para que los pobres jornaleros ganen 
a lgún jornal y puedan ir pa sándoos t e 
invierno que se presenta mediano por la 
escasez de trabajos y carestía tan ex-
traordinaria del vino, que es la sangre y 
alimento del trabajador del campo; y sin 
embargo no pueden beberlo si no es en 
poca cantidad, y si esta es mala, como 
sucede este año , ya puede calcularse el 
resultado: malo para los pjbres trabaja-
dores y malo también para los propieta-
rios que, sobre tener que dar acaso un 
jornal excesivo y superior á los productos 
de su hacienda, no le harán la labor acos-
tumbrada, lo cual aumen ta rá extraordi-
nariamente sus gastos que algunos q u i -
zás no prodrán sobrellevar sin empeñar-
se mucho y arruinarse. Tal es el estado 
de la agricultura en este país este año , 
y sí el gobierno no le ayuda en alguna 
cosa dando impulso á los trabajos de ca-
rreteras ó otros de intereses comua, ya 
á dejar memoria este año, ya que por 
desgracia hay ya basantes motivos para 
acordarnos de é l .—corresponsa l . 
cosecha de vino ha sido muy corta en la 
mayoría de los pueblos de esta zona á 
consecuencia de los pedriscos y de los 
inesperados estragos producidos por el 
mildew. Los propietarios esátn vivamen-
te alarmados por haber sido invadidos 
nuesTos viñedos por aquella terrible 
enfermedad y nuestra confianza es tá 
en el remedio que ha recomendado su 
ilustrado periódico y que seguramente 
ensayarán en el próximo verano muchos 
viricultores. 
Efecto de la pobre cosecha es el alto 
precio que consiguen en esta bodega los 
vinos añejos, cuyas clases se cotizan á 
22 y 24 rs. el cántoro de 11,77 U ros, 
siendo de llamar la atención que no to-
dos los propietarios se muestran dispues-
tos á desprenderse de sus existencias á 
precios tan altos. 
Los caldos de la úl t ima vendimia á pe-
sar oe que no son tan buenos como los 
que de ordinario se elaboran en osta 
acreditada bodega, han comenzado á 
venderse á 16 y 17 rs. cántaro y aun se 
asegura que una partida se ha cerrado 
de 17,50 á 18.--¿7^ stiscrilor. 
P U E N T E L A R E I N A (Navarra) 30 da No-
viembre. 
Según ya ha anunciado la CRÓNICA., la 
J . L . M A R I S 
B O R D E A U X ( F r a n c i a ) 
Informa á los s e ü o r e s cosecheros y ne¿i>-
ciantes, que admite vinos á la venta en i i c h » 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir i 
dicho s e ñ o r . 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bombas, m á q u i n a s , ül i les de tonelero, etc . 
H . K E H R I G 
Calle N. Dame, 45, Burdeos (Francia.) 
£1 prospecto de la casa se manda gratis i 
cuantos le pidan. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
n E A.EBOEICULTURA. HORTlCULTürA. 
Y SIMIENTES 
DE 
Z . Racaud é hijo, Horticultores 
Zaragoza 
Seis grandes premios de primera y sega11" 
da clase han reeomp iosado basta la fecha sus 
buenos cullivos y esme ados frutos. Cultivos 
es, ec a ie i de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árboles para paseos y 
carreteras. 
Vi i Americana «Riparia S i lves t ' i s» la más 
res siente á la filoxera. 
E x : c r i a c i ó n para todos'os puntos de E s p a -
ña y del ex ranjero. Confianza y esmero en sus 
e imos . Remiten su ca tá logo franco por el cor-
reo á qnien o pida. 
O M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
ARBORKULTUÍU Y F L O R I C U L T U R A 
PROPIETARIO 
F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A 
Cultivos en grande escala para la exporta-
c i ó n . — E s p e c i a l i d a J e s para la formación da 
Parques y J ~ r j i n e s . 
Arbole* frutales, de paseo y de ador-
no.—Arbustos de hoja permanente y cae-
diza—Coniferas. — Magnolias.—Came-
lias.—Azaleas. —Rhododendrons.—Pal-
wierzs.—Ficus. — Dracenas.—Begonias. 
—Musas—Geranios, Heliotropo'sy toda 
clase de plantas de jardinería y de salan. 
E U C A L I P T O S de varias clases para diferen-
tes terrenos y c l imas. 
Co'eocion completa de R O S A L E S de primei 
orden, ingeitos t 'llo alto; bajo, y francos. 
V I D E S para l a e laborac ión de vino en gran-
des cantidades. 
V I D E S A M E R I C A N A S , resistentes á la filo, 
xera, procedentes de semilla d« los Estados-
Unidos, de garantizada leanimulad.—Se ven-
den Cambien estaquillas de las mismas variedades' 
Jacintos, Tulip'is, Francesillas, Ané-
monas, Gladiolos, Peonías, Dahlias y 
machas otras ciases de cebollas y rizomas 
de fior. 
Namerosa c o l e c c i ó n de C A C T U S y d e m á s 
plantas crasas.—RAM1ÉH, planta lextil muy 
recomendable y de gran porvenir en España . 
—Espárragos de Holanda y de Argenteuil.—-
Transpo tesen t jnfa especia1 por todas las l í -
neas férreas de E s p a ñ a . — S e remite el catálogo 
de este a ñ o , franco por el correo, á quien lo 
solicite. 
Imp. ce E L L I B E I A L , A l m á d e n a , 2-
CRÓNICA DE YíIsOS Y CEREALES 
Julius G. Neville y Compañía, 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : 
JULIUS G. NEVILLE 
P L A Z A D E P A L A C I O 11 
BARCELONA 
üRIM GB a m b h e s Liverpool (Inglaterra 
S U C U R S A L : 
JULIUS O, NEVILLE 
P U E R T A D E L SCÍL, K Ú M 6 
Premios en todas las Exposiciones 
B O M B A S DE TRASIEGO 
PEOVÍLECORES nombrados POR DECRüTO de l a r e a l 
CASA Y PATRIMONIO 
BOMB A ^ ^ ^ R I E G O 
para huertas y plantaciones. 
Arados de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machacador de paja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Filtros 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
Unico representante de los Sr?s. Davey Paem^n y C o m p a ñ í a , Caichester, (instrastforas rspeci: listan do m 
alia de oro en las Exposiciones Internacionales de li»ttífré$ Ca / cu ta y (.t'. »s 
Prosneetos-gratia 
P A R ¡ ~ Y n O 
Y ACEtTfi 
MAQIÜ1HARIA D E TfifSCtÁSÍ 
Insta aciones 
completas de tVib'icas. 
Los envíes de grandes piezas se 
hacen' 'directamente de LiTeipool 
a! - puerto mas cerca del destino. 
Las piezas p e q u e ñ a s se env ían 
del depósito en Barcelona. 
de vapor } calderas.—Prcmi; do con me-
A G U S T I N B A Y 
T A L L t R E S C E CONSTRUCCION DE T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , Ü G . E T G 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
de grandes dimensiones) 
Etia clase -e en 
rases son ÍÜUy ne-
cesarios para ios 
exportadores de 
fino, fabricantes 
de aguardieat'» « 
©n particular para 
i o s l a b r a d o r e s , 
que los utilizan en 
cuboá deferraonta-
cion ó de d e p ó s i t o , 
con !a ventaja da 
que en pooo leeal, 
y poco coste, a l -
ma oen a n'y conser-
van er ndesj rna-
• a j de liquides. 
E í t a s vasijas por 
su «ol idez y b srs— 
tura, son eienemi-
igo mortal d é l a s t'-
flajas, y b u e n a 
prueba deelloes la 
aceptac ión tan ge-
neral que hiD te-
n i d o d e s d e qee 
fueron premiadas 
0-n ia E x p o s i c i ó n 
Nacional vinícola 
que se ce lebró en 
Madrid el a ñ o de 
<877. Desde esta 
feoba los pedidor 
van en Pumente, 
fabr icándose puf 
ceulemres de va-
rias diMieasiones; 
peí o las más acep-
tadas por regia ge-
neral son las drf 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas uo exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para m á s datos, 
precios y pedido?, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
G B f N A D E L A N T O I N D U S T R I A L 
Nutva fabricación. Mas de 70 clases de ¿inmtjorüblüs Aguardientes, sin 
a ambique ni luego y por d e s t i l a c i ó n , se elaboran con el nuevo é interesan* 
te Formula r io publicado por el Sr. Cortés, conteniendo ademas de los ade-
lantos y secretos m á s importantes para dicha fabricación, fórmulas para 
suavizar, aromatizar y desinfectar los Aguardientes de'orujo ó vinaza, imitar 
los anisados más renombrados, tales cerno el del Mono, Ojén, Imperial, e t cé -
tera fabricar Aguardiente en 10 minutos, y hacer más de cien arrobas (1.600 
i tros) de Aguardiente anisado por hora sin aparato alguno. Enseñanza prác-
tica en a Fábr i ca -Escue la de Aguardientes del autor. Precio t'el Xuevo Formu-
ar io , 7 pesetas ê remite certificado á provincias á todo el que man.'e 8 
pesetas en lib anza ó sellos. Dirigirse á D. José Cortés y Aznar , calle del 
Ave María, mírn. 52, «suplicado tutreiuelo izquierda. Madrid. 
I — 
; 
v i A Q UilMAS A G R Í C O L A S 
S-5.0 ADOR '' E L I Z A L D E . InventadaespresKnn-v'o^-- I 
)' r i E-'-j'.;fiu, y preferida á las extranjeras por su éptremníia !•'*• 
|f BériKilléV.; licerp^a y solidez. 
B L D O O R A . La de mayor aceptación en el país . 
i' C ü RIA-PAJAS. Instrumento práctico par»* abreviar ia M 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
lizalde y G.a ^ Burgos. 
J i 
l i s t a de l a s c i u d a d e s y pueb los en donde se h a n i n s t a l a d o c u b a s de « s t a c l a s e . , 
Al icante .—Almansa . — A l m u d a i n a . — Aspe.— A r g u e ñ a . — A l b a i d a . — A l t e a . — A l c a l á dei ' ñ c a r . — B o n a r e s . — B e - ! 
narau.—Benejama —Beuiganin.— Burdeos ( F r a n c i a ) . — C á d i z . — C a s t a l i a . — C á n d e l e . — C u a t r e l o u —Corralrubio.— ; 
Criptana.—Carrion.—(alzada.—Cocentaina .—Consuecra .— Carce len .— Daimiel .—Elda. — G r a n a t .—Get ' te .—Gi- ; 
j o ñ a . — J o r q u e r a . — J á t i v a . — L a P u e b l a . — M a d n d . — M o t r i l . — M o g u e r . — M o n ó v a r . — M o r a . — M a l a g o n , — .Madrigueras.— ! 
Montaberner.—Muro.—Murcia.—Motilleja —Novelda.—Onil .—Pinoso —Pozuelo de Calatr^va.—Pueb.^ del ^uque. ; 
—Poeb ladedon Fadriqoe.—Puebla de Amoradiel .—Palma (Baleares) .—Penágui la ,—Sevi l la .—Sax.—ív. fapola.— | 
Sanfacruz.—Soc ué l lamos .—Tarazona .—Tomel loso .—Tobarra .—Tobo«o .—Va d e p e ñ a s . — Valdeganga.—Vilitna.—Vi- j 
Uanueva de A l c a r d e t e . — V i l l a g a r c í a . — V i l l a l g o r d o . — V i g o . — V i l l a f r a n q u e z a . — V a l d e m o r i l l o . — V i l l a c a ñ a s . — Y e c l a . — | 
Tepes .—Zafra . 
i i . , 
F E R R R A . N D O Y P Í I 
I 
COFSIGSACIOH—COMISION—TBÁ!ISITC=CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las condiciones admitidas en esta plaza, á los exporta-
dores españoles que quieren realizar sus vinos en este importante mercado, facilitándoles j 
piperií pnra sus remesas, y dando por correspondencia cuantos nformes se pidan. 
C A S A E G K O T 
23, Rué Matbís, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, P a r í s , 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQÜEÍGALDERAS 
, APARA TOS 
de des t i lac ión y rectificación 
Y TODA CLASE DE CALDERERÍA 
d e c o b r e y h i e r r o 
[̂ r̂TS• 
e R E A L E S 
AÑO V I H DE PUBLICACION 
E l per iódico agrícola de mayor circulación en España. Cuatrocientos corresponsales 
en los centros agrícolas más importantes de España, y en Jos principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y demás productos agrícolas. Situación agrícola de cada pueblo. 
Anuncios á p recios económicos. Precios de la suscricion: Semestre en Bspaña, 6 pesetas y 10 enel extranjero. 
